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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah  Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Time 
Intersest Earned Ratio (TIE), Debt Ratio(DBA), Current Ratio(CUR), Operating Profit 
Margin (OPM), Cash to Debt Ratio(CTD), Return On Asset(ROA) berpengaruh secara 
simultan dan parsial terhadap bond rating pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 
2008-2009. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. 
Dalam penelitian menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Linear 
regression). Analisi ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara bersama-sama 
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Time Interest Earned Ratio (TIE) (X1), Debt 
Ratio(DBA) (X2), Current Ratio(CUR) (X3), Operating Profit Margin (OPM) (X4), Cash to 
Debt Ratio(CTD) (X5) dan Return On Asset (ROA) (X6), terhadap Bond rating (Y). Secara 
parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt Ratio(DBA) (X2), Operating Profit 
Margin (OPM) (X4) , Cash to Debt Ratio(CTD) (X5) terhadap Bond rating (Y) . Sedangkan 
variabel Time Interest Earned Ratio (TIE) (X1), Current Ratio(CUR) (X3), antara Return On 
Asset (ROA) (X6) terhadap Bond rating (Y). 
Kata Kunci : Time Intersest Earned Ratio (TIE), Debt Ratio(DBA), Current Ratio(CUR), 
Operating Profit Margin (OPM), Cash to Debt Ratio(CTD), Return On Asset(ROA) dan Bond 
Rating. 
